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pošljavani n a d o m e n a m a (hasov ima ) s u l t a n a i v o j n i h z a p o v j e d n i k a p o d n a z i v o m 
»ortakči« . S t a t u s t i h ortakčija j e također objašnjen. U v e z i s t i m se osvrće n a 
t r g o v i n u r o b l j e m (str. 273 i d.). Z a t i m p r e l a z i n a v e l i k e doho tke o d m o n o p o l a s o l i , 
s v i l e , s t i p s e n a o s t r v u H i o s u u r u k a m a D e n o v l j a n a , K a r a h i s a r (Co lonna) i 
K u t a h i j e (Co l ta i ) . U d a l j n j e m i z l a g a n j u o t r g o v i n i riječ je i o Dubrovačkoj 
R e p u b l i c i i n j e n o m p r i v i l e g i r a n o m položaju p o d zaštitom o s m a n s k e c a r e v i n e 
(str. 279 i d.). N a str . 281 i d . g o v o r i se o r u d a m a i n j i h o v u e k s p l o a t i r a n j u n a 
području B o s n e i S r b i j e i s t i m u v e z i o n a s e l j a v a n j u g r a d o v a o b r t n i c i m a i t d . 
U 3. d i j e l u tog p o g l a v l j a izloženi s u b i z a n t s k o - s l a v e n s k i u t j e ca j i , kao što 
j e b i z a n t s k i p o r e s k i s i s t em, i z v j e s n i b i z a n t s k i , p a i l a t i n s k i z a p a d n o e v r o p s k i 
u p l i v n a r a z v o j o s m a n s k e m o r n a r i c e , z a t i m b i z a n t s k i ut jeca j n a t u r s k i f e u d a l i ­
z a m (kod O s m a n l i j a očigledniji nego k o d Seldžuka), o kulučenju, r e k v i z i c i j a m a 
i t d . T u r c i s u se i u r u d a r s k o m p r a v u u g l e d a l i n a bosansko - s rpske r u d a r s k e p r o ­
pise, k o j i s u počivali n a t e m e l j i m a s t a r i h s a s k i h r u d a r s k i h p r o p i s a . Z a t i m p r i -
v i l e g i r a n j e p o j e d i n i h k a t e g o r i j a s e l j aka , k a o što s u sokolaši, lovački goniči i 
v o j n i c i , kršćanske spah i j e , pomoćni r a t n i c i i t d . 
U 4. d i j e l u se g o v o r i o o r g a n i z a c i j i i u p r a v i . N a j p r i j e s u T u r c i pokušali d a 
sus jedne d ržave podrede n a n e k i način p a s u z a t i m n a s t o j a l i d a i h d i r e k t n o 
d o b i j u p o d s v o j u k o n t r o l u , isključujući n a s i l n o n j i h o v e d inas t i j e , što je dov e l o 
do p o p i s a stanovništva i d o uvođenja t i m a r s k o g s i s t ema. J e d i n o s u u B o s n i 
pokušali d a domaćeg k r a l j a ustoliče k a o s v o g v a z a l a . T v rđave i d v o r c e n i s u 
o s t a v l j a l i u r u k a m a f e u d a l a c a , nego s u i h z a p o s j e d a l i janjičari, p a s u i s p a h i j e 
m o r a l e vrš i t i službu u t i m tvrđavama. 600 s i n o v a s p a h i j a k a o m l a d a v l a s t e l a 
b i l i s u u s t a l n o j p r a t n j i s u l t a n a . N e p r e k i d n i m r a t o v a n j e m r a s l a j e i moć j a n j i ­
čara, k a o i o g r o m n i g u b i c i u l j u d s t v u . Pomoću devširme (odvođenja dječaka i z 
o svo j en ih k r a j e v a ) nadoknađival i su se t i janjičarski g u b i c i . P o s t a v l j a n j e m 
novog p a t r i j a r h a s v e l i k i m p r i v i l e g i j a m a te širokogrudna v j e r s k a t o l e r a n c i j a 
s u l t a n a M e h m e d a I I ne s a m o p r e m a grčkoj c r k v i nego i p r e m a A r m e n c i m a i 
Z i d o v i m a . S v e to, i m n o g e p o v l a s t i c e naročito p r e m a grčkoj c r k v i , b i l o je v r l o 
k o r i s n o z a n u t a r n j u k o n s o l i d a c i j u o s m a n s k o g c a r s t v a . 
U 5. d i j e l u p o g l a v l j a (str. 298—304) ri ječ j e o n e u s p j e l o m pokušaju s t v a ­
r a n j a v e l i k o g t u r k m e n s k o g c a r s t v a od s t r a n e v l a d a r a A k k o y n l u a H a s a n a . 
U p o s l j e d n j e m ( IX) p o g l a v l j u p isac n a o s n o v u r a n i j i h i z l a g a n j a donos i r e z i ­
m i r a n e zaključke, k o j i zaslužuju d a se paž l j ivo prouče. D j e l o j e popraćeno p o p i ­
s o m skraćeno c i t i r a n i h i z v o r a u naučnom a p a r a t u i l i t e r a t u r e od s t r ane 318 — 
332, k o j i h i m a 404 poz ic i j e , t e s i n d e k s o m i m e n a osoba i s t v a r i od 333—358 s t r . 
P r i k a z a n i r a d za i s ta je p l o d t eme l j i t o g i n a j m a n j e l a k o g s t u d i j a i h i s t o r i ­
čarima može s n a v e d e n i m i z v o r n i m m a t e r i j a l o m odlično poslužiti. 
S. Bajraktarević 
A R C H I V M I T T E I L U N G E N , b r . 1 i 2, 1970. I zdavač A r h i v s k a u p r a v a Njemačke 
D e m o k r a t s k e R e p u b l i k e . 
U oba b r o j a p r v i članci posvećeni s u stogodišnjici L e n j i n o v a rođenja. 
U p r v o m b r o j u t r i članka posvećena s u p r o b l e m a t i c i o b r a z o v a n j a a r h i v s k i h 
k a d r o v a , B . B r a c h m a n n piše o p o t r e b i p r e i n a k e p r o g r a m a i p l a n o v a z a o b r a z o ­
van j e a r h i v s k i h k a d r o v a u o k v i r u visokoškolske r e f o rme k o j a j e s a d a u t o k u ; 
W . S c h u p p piše o r e f o r m i o b r a z o v a n j a u Stručnoj školi z a a r h i v s k u službu, a 
D . M a g n u s o n o v o j o r j e n t a c i j i te škole t j . o n j e n o m uključivanju u rješavanju 
n e k i h a k t u a l n i h p r o b l e m a istočnonjemačke a r h i v i s t i k e . K . M e t s c h i e s i z n o s i 
sadržajne i f o r m a l n e p r e i n a k e k o j e s u u s l i j e d i l e n a k o n desetgodišnjeg i s k u s t v a 
u p r i m j e n i »Smjernica z a po j ednos t a v l j en j e p o s t u p k a k o d k a s a c i j e p o j e d i n i h 
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k a t e g o r i j a r e g i s t r a t u r n e građe« od 5. o k t o b r a 1961. R. J a h n piše o a r h i v s k o m 
r a d u u z n a n s t v e n i m u s t a n o v a m a , a z a t i m L . Bänsch, W . B l o s s i A . S c h l e g e l 
i znose i s k u s t v a u r a d u s a 16 m m f i l m o m u a r h i v s k o j r e p r o g r a f i j i i naglašavaju 
n j e g o v u p r e d n o s t n a d o s t a l i m f i l m o v i m a . U o v o m b r o j u također s u p r i k a z a n a 
n e k a i s k u s t v a A r h i v a poduzeća ( B e t r i e b s a r c h i v e ) i to u k a l i j e v o j i n d u s t r i j i , 
v e o m a važnoj g r a n i istočnonjemačke p r i v r e d e gd je j e 1967. o s n o v a n t zv . 
»Endarch iv « z a t u g r a n u p r i v r e d e k o j i p o d s o b o m i m a 19 nižih a r h i v a . Članak 
se o d n o s i n a p r i m j e n u n o v o g o k v i r n o g p l a n a a k a t a ( R a h m e n a k t e n p l a n ) k o j i 
o lakšava p o s t u p a k k a s a c i j e odnosno o d a b i r a n j a r e g i s t r a t u r n e građe. K . K u b a 
piše o a r h i v i m a s i n d i k a l n i h o r g a n i z a c i j a i o n j i h o v o m društveno-polit ičkom 
značenju. H . Lötzke i z n o s i i s k u s t v a s u r a d n j e a r h i v i s t a i historičara u N j emač ­
k o m c e n t r a l n o m a r h i v u , a F . B e c k izvještava o s a v j e t o v a n j u Udruženja z a p o v i ­
j es t H a n z e k o j e se održalo k o n c e m l i s t o p a d a prošle g o d i n e u Mühlhausenu 
(Thüring) s a općom t e m o m : »Promjene s t r u k t u r e t r g o v i n e i trgovačkih p u t o v a 
p r i p r i j e l a z u i z f e u d a l i z m a u kapital izam«. N a k o n c u j e bilješka o završenom 
I X r e d o v i t o m tečaju Stručne škole z a a r h i v s k u službu, k o j i s u završili 19 p o ­
l a z n i k a i d o b i l i z v a n j e »državni i s p i t a n i arhiv ist « . Završen j e također V I i z v a n ­
r e d n i tečaj k o j i s u završi l i 35 p o l a z n i k a . 
U d r u g o m b r o j u H . Lötzke piše o z a d a c i m a marksističko-lenjinističke a r h i -
v i s t i k e u D D R - u i naglašava ne s a m o n j e n u političko-ideološku p o z i c i j u u 
društvu već i n j e n o m j e s t o u sadašnjoj znanstveno-tehničkoj r e v o l u c i j i . E . 
S c h e t e l i c h da je i n t e r e s a n t a n p r i k a z r a z v i t k a arhivističke t e r m i n o l o g i j e od n j e n i h 
početaka do sadašnjih p r e o k u p a c i j a a r h i v i s t a D D R - a n a i z r a d i j ednog a r h i v i -
stičkog rječnika p r i čemu p i sac obrazlaže p r o b l e m opsega t o g rječnika i s v r s t a ­
v a n j e p o j m o v a . J . W e i s e r i M . K o h n k e pišu z a t i m o u l o z i a r h i v i s t i k e u k u l t u r ­
n o m o b r a z o v a n j u . K . M e y e r i z n o s i r a z v i t a k tehničkih p o s t u p a k a z a s n i m a n j e 
o d n o s n o k o p i r a n j e d o k u m e n a t a u c i l j u n j i h o v o g a r h i v i r a n j a . H . S c h r e y e r piše 
o s o v j e t s k i m i s k u s t v i m a u r a c i o n a l n o m r a d u n a f o n d o v i m a . I z v j es tan p r o s t o r 
u časopisu posvećen j e osamdesetgodišnjici ž ivota p r o f e s o r a d r H . O. M e i s n e r a , 
i s t a k n u t o g njemačkog a r h i v i s t a , i sedamdesetpetogodišnjici F r i t z a W i e g a n d a 
također i s t a k n u t o g a r h i v i s t a i historičara, d i r e k t o r a G r a d s k o g a r h i v a u E r f u r t u . 
U p r i k a z u l i t e r a t u r e I. R o s i e r piše o časopisu »Sovetskie arhiv i « , a R. E n g e l ­
h a r d t o r e v i j i »A r ch i vum« . N a k o n c u t r e b a s p o m e n u t i p r i k a z H . E r b s a o m e t o ­
d a m a k o j i m a istočnonjemački a r h i v i s t u p a j u u v e z u s javnošću. O n piše o 
d i a - s e r i j i k o j u je i z dao Državni a r h i v u W e i m a r u , a k o j a sadrži različite d o k u ­
m e n t e i f o tog ra f i j e o i z g r a d n j i n o v e antifašističke v l a s t i u Thüringij i . D i a - s e r i j a 
se p r i m j e n j u j e u n a s t a v i u školama. 
V . Omašić 
T H E A M E R I C A N A R C H I V I S T , v o l . 32, 1969. N r . 1, 2, 3 
Časopis T h e A m e r i c a n A r c h i v i s t z a 1969. g o d i n u d o n o s i k r o z b r o j e v e 1—3 
v iše v r l o i n s t r u k t i v n i h i i n t e r e s a n t n i h članaka n a ko j e j e v r i j e d n o u p o z o r i t i . 
K a k o se t e m a t s k i n e k i od n j i h d o p u n j u j u i p o v e z u j u , o s v r n u t ćemo se n a n j i h 
s a m o i n f o r m a t i v n o , d o k b i s m o n a d v a p o s e b n o u p o z o r i l i , j e r obrađuju t eme , 
k o j e do s a d a n i s u o b j a v l j i v a n e , te m o g u poslužiti k a o k o r i s n a i n f o r m a c i j a i l i 
suges t i j a . 
Članci » The A r c h i v i s t a n d Serv ice « (Nr . 1, s tr . 5—9. A r h i v i s t i služba) i 
» T h e E m p i r e Sta te ' s S e a r c h i n E u r o p e a n Arch ives « (Nr . 2, s tr . 109—123. A m e ­
rička istraživanja u e v r o p s k i m a r h i v i m a ) obrađuju p r o b l e m e u v e z i s kor ište­
n j e m a r h i v s k e građe o d s t r a n e istraživača, posebno historičara. U t o m p r o c e s u 
p r i p r e m e i d a v a n j a n a korištenje građe, a u t o r naglašava k a o p r o b l e m : p r o n a ­
laženje m e t o d a , k o j i m b i se, posebno sa stanovišta p o t r e b a američkih istraživača, 
što uspješnije u d o v o l j i l o z a h t j e v i m a istraživača, k o j i d a n a s sve više k o r i s t e 
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